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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  diagnostic  de  Condé-sur-Vire,  à  « la  Fauquetière »,  a  été  motivé  par  le  projet
d’aménagement  d’une  zone  d’activités,  initié  par  la  Communauté  de  communes  de
Torigni-sur-Vire et étendu sur près de 6 ha. Les parcelles concernées se situent le long
de la RN 174 aménagée en deux fois deux voies à la fin des années 1990. Cette nouvelle
zone d’activités s’inscrit dans le développement du bâti professionnel essentiellement
concentré au nord de l’agglomération de Torigni-sur-Vire.
2 Le lieu-dit « La Fauquetière » correspond sur le cadastre du début du XIXe s. à un petit
habitat groupé composé de quatre à cinq unités réunissant une dizaine de bâtiments
(petites fermes avec bâtiments annexes et habitat rural non défini) à l’est du bourg de
Condé-sur-Vire. Ce pôle d’habitat occupe le centre d’une masse parcellaire estimée à un
peu plus de 33,5 ha. Le diagnostic porte sur la partie nord de cette masse dans une
portion délimitée par quatre chemins et intégrant une unité d’habitat.
3 Ce  diagnostic  a  révélé  112 entités  fossiles,  interprétées  pour  l’essentiel  comme  des
structures du paysage (tronçons de haies, de fossés et drains). Une bonne partie d’entre
elles est identifiable sur les couvertures photographiques de l’IGN de 1947 ou bien sur le
cadastre du début du XIXe s. Quelques limites parcellaires semblent antérieures au XIXe s.
sans  toutefois  être  radicalement  en  contradiction  avec  l’organisation  générale  du
paysage  contemporain  local.  Enfin,  quelques  traces  sont  à  rapprocher  d’un  des
ensembles  de bâtiments cartographiés  sur le  cadastre du XIXe s.  Il  s’agit  d’une zone
d’empierrement  et  de  limites  fossoyées  correspondant  au  démantèlement  d’un
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